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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS 
DE CONTROL INTERNO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO 
MESONES MURO - 2010, se realiza en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, 
comprenderá principalmente el impacto de las deficiencias de control interno así como la 
optimización de los recursos financieros de la municipalidad, con la finalidad de dar 
respuesta a la interrogante ¿De que manera impactan las deficiencias de control interno en la 
optimización de los recursos financieros de  la Municipalidad  Distrital de Manuel Antonio 
Mesones Muro? 
 
Se justifica porque permitirá determinar la importancia que tiene el Control Interno para 
lograr optimizar los recursos financieros de la Municipalidad  Distrital de Manuel Antonio 
Mesones Muro. 
 
Nuestro objetivo general. Determinar el impacto de las deficiencias de control interno en la 
optimización de los recursos financieros de la Municipalidad  Distrital de Manuel Antonio 
Mesones Muro. 
 
. La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas de recopilación de datos 
(Encuestas), revisión documental, en las cuales la municipalidad  se centra para optimizar los 
recursos financieros. 
  
La recomendación se basa en superar las deficiencias en el Control Interno, para optimizar 
los recursos financieros de la Municipalidad  Distrital de Mesones Muro. 
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ABSTRACT 
 
This paper titled: THE IMPACT OF INTERNAL CONTROL DEFICIENCIES IN THE 
OPTIMIZATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE DISTRICT MUNICIPALITY 
MANUEL ANTONIO MESONES MURO - 2010, takes place in the District of Manuel 
Antonio Mesones Muro, comprising primarily the impact of deficiencies in internal control 
and optimization of financial resources of the municipality, in order to answer the question 
How does impact the internal control deficiencies in the optimization of financial resources 
of the District Municipality of Manuel Antonio Mesons Wall? 
 
Is justified because it will determine the   importance of  internal control in order to optimize 
the financial resources of the District Municipality of Manuel Antonio Mesones Muro 
Our overall objective. Determine the impact of internal control deficiencies in the 
optimization of financial resources of the District Municipality of Manuel Antonio Mesones 
Muro 
 
. The methodology used for this purpose included: data collection techniques (surveys), 
document review, in which the municipality is focused to optimize financial resources. 
  
The recommendation is based on overcoming the deficiencies in internal control, to optimize 
the financial resources of the District Municipality of Mesones Muro. 
 
 
